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Sports results are a specific integrated product of competitive activity - a criterion 
for their measurement and evaluation. We analyzed the competitive performance 
results of the national teams of Russia and its competitors at the world 
armwrestling championships in 2014-2018. The analysis revealed the world’s 
top national armwrestling teams: men’s, women’s, and in the overall standing. 
We studied the dynamics of the number of prizes won by the top three countries 
- leaders of the team classification: among females - Russia, Kazakhstan, and 
Sweden; among males - Russia, Georgia, and Kazakhstan; in the overall standing 
- Russia, Kazakhstan, and Georgia. The most pronounced positive dynamics of 
sports results demonstrated for five years was observed among the national 
teams of Kazakhstan and Georgia, being the main rivals of Russia at the world 
championships in recent years. The Ukrainian national team demonstrated the 
greatest negative dynamics in 2018 as opposed to 2014. In 2017, the Russian 
team conceded to Kazakhstan by the number of medals won by women. In 2016, 
the Russian team conceded to Georgia by the number of medals won by men. In 
2018, the Kazakhstan men's national team surpassed those of Russia and Georgia 
by the total number of medals.
Keywords: armwrestling, international competitions, world championships, medal 
standings, prizes.
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Рассматриваются результаты выступления сборных команд России и ее кон-
курентов на чемпионатах мира по армрестлингу в 2014-2018 гг. Выявлены 
национальные сборные – лидеры мирового армрестлинга среди женщин, 
мужчин и в общем зачете. Подробно рассмотрена динамика количества при-
зовых мест тройки стран – лидеров командного зачета среди женщин: Рос-
сии, Казахстана и Швеции; среди мужчин – России, Грузии и Казахстана; в 
общем зачете – России, Казахстана и Грузии. Отмечается, что наибольшую 
положительную динамику результатов за пять лет показали сборные коман-
ды Казахстана и Грузии, спортсмены которых являются главными соперни-
ками россиян на чемпионатах мира в последние годы. Наибольшую отрица-
тельную динамику показала сборная Украины в 2018 г. по сравнению с 2014 
г. В 2017 г. сборная России уступила первое место по количеству призовых 
мест среди женщин Казахстану. В 2016 г. сборная России уступила первое 
место по количеству медалей среди мужчин национальной команде Грузии. В 
2018 г. мужская сборная Казахстана по количеству медалей превзошла сбор-
ные России и Грузии.
Ключевые слова: армрестлинг, международные соревнования, чемпионаты 
мира, медальный зачет, призовые места.
Введение. Спортивные результаты являются специфиче‑
ским и интегральным продуктом соревновательной деятель‑
ности, критерием их измерения и оценки [1]. Включение арм‑
рестлинга в программу Паралимпийских игр 2024 г. в качестве 
показательного вида предопределяет необходимость анализа 
развития этого вида спорта в России. Результаты выступле‑
ния спортсменов сборной команды России на международ‑
ных соревнованиях являются объективным критерием уровня 
развития спорта высших достижений в стране [2, 3]. Главным 
международным соревнованием в любительском армрест‑
линге являются чемпионаты мира, которые проводятся еже‑
годно. В армрестлинге соревновательная деятельность имеет 
индивидуальный характер, но предполагает подведение ко‑
мандного зачета, в котором считаются очки по результатам 
занятых спортсменами первых шести мест в каждой весовой 
категории [4].
Цель исследования – выявить основные тенденции в вы‑
ступлении сборных команд России и их основных конкурентов 
на чемпионатах мира по армрестлингу в 2014–2018 гг.
Методика и организация исследования. Для выявле‑
ния результативности выступления сборной России и веду‑
щих сборных команд различных стран на чемпионатах мира 
по армрестлингу за последние пять лет был проведен анализ 




Всемирной федерации армрестлинга (WАF) и Федерации 
армрестлинга России (ФАР). В качестве критерия использова‑
ли количество призовых мест.
Результаты исследования и их обсуждение. На чемпио‑
натах мира по армрестлингу до 2019 г. соревнования прово‑
дились по 18 индивидуальным дисциплинам с подведением 
командного зачета (у женщин – 7 весовых категорий, у муж‑
чин – 11) [4]. Соревнования проводились отдельно на левой 
и на правой руке. Начиная с 2019 г. в соревнованиях среди 
женщин введена еще одна весовая категория – до 90 кг. В про‑
цессе анализа результатов были просуммированы призовые 
места на левой и правой руке.
В табл. 1 приведены результаты медального зачета чем‑
пионатов мира по армрестлингу среди мужчин и женщин 
2014–2018 гг. шести стран‑лидеров.
Возглавляет список медального зачета за последние пять лет 
Россия, на 45 позиций отстает Казахстан (отставание на 30 %), 
на третьем месте – Грузия. Четвертое‑шестое места занимают 
национальные сборные Болгарии, Украины и Турции. На седьмом 
месте Швеция – 28 призовых мест, восьмое‑девятое место делят 
Бразилия и Словакия по 22 призовых места, десятое место у Ар‑
мении – 15 призовых мест. При этом сборная России завоевала 
за пять лет 46 первых мест, а Казахстан – 34, отставание на 26 %.
Динамика количества призовых мест в 2018 г. по сравнению 
с 2014 г. составила в сборной России минус 10 %, Казахстан – плюс 
33,4 %, Грузия – плюс 36,4 %, Украина минус 56,25 %, Болгария – 
плюс 9 %, Турция – плюс 14,3 %. Наилучшую положительную дина‑
мику результатов показала Грузия в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 
плюс 35 % (соответственно 13 и 20 призовых мест) (рис. 1). В 2016 г. 
сборная Грузии опередила по количеству призовых мест Казах‑
стан. Наибольшую отрицательную динамику показала Украина – 
минус 280 %, т. е. 14 призовых мест в 2014 г. по сравнению с пятью 
в 2018 г.
В табл. 2 представлены результаты выступлений на чем‑
пионатах мира 2014–2018 гг. среди женщин. Возглавляют спи‑
сок стран по количеству призовых мест среди женщин Россия 
и Казахстан. Грузия не входит в топ‑шесть стран по количеству 
призовых мест у женщин.
Отмечено, что в 2017 г. сборная России уступила первое 
место по количеству медалей и первых мест среди женщин 
Казахстану (рис. 2).
Динамика количества призовых мест в 2018 г. в сборной Рос‑
сии полностью соответствует 2014 г., Казахстан – плюс 28,6 %, 
Швеция – минус 16,7 %, Бразилия – минус 25 %, Словакия – 
плюс 100 %. Наилучшую положительную динамику результатов 
показала Россия в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – плюс 35,8 % 
Таблица 1. Распределение медалей на чемпионатах мира 2014-2018  гг. среди женщин и мужчин (левая и правая рука)
Примечание. З – количество первых мест; С – количество вторых мест; Б – количество третьих мест. 
№ Страна
2014 2015 2016 2017 2018
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 8 13 9 12 8 5 8 10 9 10 9 10 8 6 13 138
2 Казахстан 5 6 3 7 6 7 7 6 3 8 8 6 7 6 8 93
3 Грузия 4 2 1 4 6 3 5 7 8 5 5 2 6 3 2 63
4 Болгария 4 5 1 4 4 6 3 2 2 3 3 4 4 5 2 52
5 Украина 5 4 5 3 1 3 2 2 5 2 1 5 1 4 0 43
6 Турция 1 2 4 0 1 2 1 2 2 3 0 0 2 1 3 24
Таблица 2. Распределение медалей на чемпионатах мира 2014–2018  гг. среди женщин (левая и правая рука)
№ Страна
2014 2015 2016 2017 2018
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 2 8 4 4 6 1 4 4 3 3 2 4 4 3 7 59
2 Казахстан 2 3 0 4 1 3 2 2 2 5 6 0 2 3 2 37
3 Швеция 2 1 3 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 21
4 Бразилия 2 1 1 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 1 17
5 Словакия 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 15
6 Украина 2 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 12
Рис. 1. Динамика количества медалей тройки стран – лидеров команд-
ного зачета на чемпионатах мира 2014–2018 гг. среди женщин и мужчин 
(левая и правая рука)
Рис. 2. Динамика количества медалей тройки стран – лидеров команд-


































































(соответственно 9 и 14 призовых мест) и Казахстан в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. – плюс 45,5 % (рис. 2). Наибольшую от‑
рицательную динамику среди всех национальных сборных по‑
казала Украина, ни одного призового места в 2018 г. по срав‑
нению с тремя медалями в 2014 г.
В табл. 3 представлены результаты выступлений на чем‑
пионатах мира 2014–2018 гг. среди мужчин. Возглавляют спи‑
сок стран по количеству призовых мест Россия, Грузия и Ка‑
захстан. Четвертое‑шестое места – у национальных сборных 
команд Болгарии, Украины и Турции.
Отмечено, что в 2016 г. сборная России уступила первое 
место по количеству медалей национальной команде Грузии 
(рис. 3). В 2018 г., впервые за последние годы мужская сбор‑
ная Казахстана по количеству медалей превзошла сборные 
России и Грузии. Сборные команды Грузии и Казахстана опе‑
редили Россию также и по количеству первых мест.
Наилучшую динамику результатов показала Грузия в 2016 г. 
по сравнению с 2014 г., соответственно 17 и 8 медалей.
Выводы. Сборная команда России по армрестлингу ста‑
бильно является лидером на чемпионатах мира среди муж‑
чин и женщин в 2014–2018 гг. по общему количеству призовых 
Таблица 3. Распределение медалей на чемпионатах мира 2014–2018  гг. среди мужчин (левая и правая рука)
№ Страна
2014 2015 2016 2017 2018
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 6 5 5 8 2 4 4 6 6 7 7 6 4 3 6 79
2 Грузия 5 2 1 4 6 3 4 7 6 5 5 1 6 3 2 60
3 Казахстан 3 3 3 3 5 4 5 4 1 3 2 6 5 3 6 56
4 Болгария 4 5 1 4 2 6 2 2 1 3 2 3 3 4 2 44
5 Украина 3 4 4 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 4 0 31
6 Турция 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 13
Рис. 3. Динамика количества медалей тройки стран – лидеров команд-
ного зачета на чемпионатах мира 2014–2018 гг. среди мужчин (левая и 
правая рука)
мест. Наилучшую положительную динамику результатов пока‑
зали сборные команды Казахстана и Грузии, спортсмены кото‑
рых являются главными соперниками россиян на чемпионатах 
мира в последние годы. Наибольшую отрицательную динамику 
показала сборная Украины в 2018 г. по сравнению с 2014 г.
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